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With the development of transportation by sea, crew's rights and 
interests are constantly infringed upon. Because of the crew's 
particularity of service, Labor Law in our country, which regulates the 
labor relationship, cannot apply to the crew's contracts of service. There 
are few rules and regulations as to this field in the General Principle 
of the Civil Law and Maritime Law in our country. Based on the basic 
theories and starting with the analysis of the labor contract and the 
contract of crew employment, this paper discusses the issues of the 
infringements of the crew's rights and interests, the controversy crew's 
remuneration of labor service, and the compensation of injury or death. 
There chapter are divided as follows: 
Chapter One involves the basic theories of the protection of the 
crew's rights and interests, studies the relevant expositions of the 
contract of crew's employment and the labor contract, analyzes the 
differences between the contract of crew's employments and labor contract, 
points out the issues in the application of the current laws to the 
contract of crew's employment, and further expounds the main contents of 
the crew's basic rights. 
Chapter Two analyzes the judicial practice in the legal protection 
of the crew's right and interests, and combining the contract of the crew's 
employment, discusses the relevant legal issues in the payment claims for 
remuneration, the maritime liens, the injury or death claims for 
remuneration. 
Chapter Three puts forward some suggestions in legislation for the 
crew in our country. Based on the analysis of the legislation for the crew 














forward some specific suggestions in legislation to protect the crew's 
rights and interests. 
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① 司玉琢，胡正良，付廷中. 新编海商法学[M]. 大连：大连海事大学出版社，1999. 103. 
②《1978 年国际海员培训、发证和值班标准国际公约》第 2 章将船长及组成航行值班的一般船员称为海员。
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